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INTRODUCCION
La Dirección de Evaluación de la Educación ha promovido desde 2005 la reflexión sobre las implicaciones 
y los alcances de la evaluación en el contexto educativo de la Ciudad Estas reflexiones han permitido 
deliberaciones y diálogos con los miembros de la comunidad educativa para entender la evaluación como 
una práctica inherente al proceso educativo en todos sus escenarios y momentos, pues da cuenta de la 
forma como ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje y la manera como afectan e impactan a cada 
actor en su propio proceso de desarrollo y crecimiento humano
Desde esta perspectiva se ha impulsado e implementado el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad 
Educativa 5E1CE como una manera alternativa para entender el proceso de la evaluación en el colegio, la 
localidad y la ciudad El enfoque sistèmico y complejo que propone el SEICE permite pensar y orientar la 
evaluación como un proceso ligado al aprendizaje, a la enseñanza, a las interacciones entre los miembros 
de la comunidad educativa, a la comunicación y a la articulación entre entidades oficiales La evaluación, 
entonces, se concibe como una práctica política y ética enmarcada en procesos dialógicos y formatívos 
que garantizan que los actores involucrados en la educación mejoren su calidad de vida
Este documento tiene como finalidad presentar y promover la construcción de estrategias para que el 
colegio pueda implementar la evaluación como una práctica para aprender y mejorar. En los siguientes 
capítulos se desglosará cada uno de los componentes del sistema (estado de las condiciones iniciales, 
planes de mejoramiento, retroalimentación) y cómo se podrían abordar desde cada uno de los escenarios 
(pedagógico, directivo, administrativo y financiero) en las prácticas de cada miembro de la comunidad 
educativa (padres y madres, estudiantes, docentes, administrativos, directivos docentes) El informe con­
tiene información específica de! colegio y está presentado de manera didáctica para que los actores por 
colegio analicen, planeen, construyan y emprendan acciones de mejoramiento durante todo el proceso de 
evaluación
A través de este documento se espera entregar un insumo al colegio para que trabaje de manera articulada, 
a fin de mejorar la calidad educativa y, en consecuencia, la calidad de vida de cada persona involucrada 
en el proceso enseñanza-aprendizaje que en este lugar ocurre
Alba Nury Martínez Barrera 
Directora de Evaluación de la Educación -  SED
l (.ÜU.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa SEICE. la comunidad educativa se entiende 
como el conjunto de individuos que hacen parte del proceso educativo y evaluativo en el que está inmerso 
el colegio, incluyendo sus jornadas y sedes Está compuesta por madres y padres de familia [o adultos 
cuidadores], docentes, directivos docentes (rector(a). coodinadoras(es)], administrativos {secretaria(o). 
pagador(a), bibliotecaria(o). almacenista, personal de servicios generales, vigilantes] y estudiantes Para 
el SEICE los roles y responsabilidades de cada una y cada uno de los que componen esta comunidad 
deben ser asumidos con ética para garantizar prácticas transparentes en cada uno de tos tres escenarios 
donde se lleva a cabo la evaluación
A continuación se presenta cómo se articulan los diferentes escenarios y componentes en el Sistema de 
Evaluación Integral para la Calidad Educativa SEICE
Figura 1 Esquema SEICE, Secretaría de Educación de Bogotá
acciones de
Colegio, Localidad y Ciudad
Fuente Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
Tal corno aparece en el esquema, el SEICE está compuesto de los siguientes elementos 
Una protagonista
•  Comunidad educativa 
- *  Tres escenarios
•  Pedagógico
•  Directivo
•  Administrativo y financiero 
Tres componentes.
•  Estado de las condiciones inicíales
•  Planes de mejoramiento
•  Retroalimentación
Tres subprocesos
•  Recolectar, sistematizar e interpretar inforamción
•  Implementar accionnes de mejora
•  Innovar, cambiar y transformar
Las dinámicas entre los tres escenarios y la comunidad educativa se evidencian en tres contextos, el 
colegio, la localidad y la ciudad Para lograr una evaluación integral, por lo tanto, se deberá tener en 
cuenta las particularidades del contexto y de sus protagonistas En el SEICE la información que hay 
sobre una institución debe recolectarse, sistematizarse e interpretarse con el objetivo de conocer cómo 
está cada uno de estos contextos respecto a unos indicadores y criterios Cuando la información ha sido 
analizada a la luz de estos indicadores y criterios, se determina el "estado de las condiciones iniciales
Asi, la comunidad educativa participa con compromiso y responsabilidad en las deliberaciones y diálogos 
que llevarán a construir planes de mejoramiento que atiendan a las necesidades, debilidades y fortalezas 
identificadas durante el proceso de análisis de la información En el colegio, estos planes de mejoramiento 
incluyen al Plan Institucional de Mejoramiento Anual PIMA, a los planes de mejoramiento que establecen 
los docentes, directivos y administrativos después de hacer su praxis y autoevaluación, y a los planes de 
mejoramiento construidos entre docentes y estudiantes para superar las dificultades encontradas durante 
el proceso En el proceso de todos estos planes se establecen actividades y tareas con sus respectivos 
responsables, los tiempos y los recursos que se requieren para lograr las metas establecidas
Después de llegar a consensos y establecer los planes, las acciones de mejora acordadas se deben im­
plementar Durante este proceso de implementación se debe garantizar y exigir una retroalimentación 
constante que permita identificar puntos débiles en la planeación para poder ajustar y encaminar el plan 
a tiempo.
El Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa SEICE será funcional en la medida en que 
ios integrantes de la comunidad educativa se sientan responsables y empoderados para desarrollar sus 
roles y, de esta manera, lograr el objetivo común de brindar una educación de calidad y una evaluación 
formativa e integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Los tres escenarios que componen el SEICE se describen a continuación
i Sí. t  M AR IO  PCOAC.OOU O
En este escenario la evaluación implica un proceso de diilogo e interacciones para construir el 
saber pedagógico del colegio, que no es exclusivo del docente Este saber se refiere al resultado 
de conversaciones, deliberaciones y priorización de objetivos referidos a lo que cada actor de la 
comunidad quiere aprender, para qu¿ lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué recursos necesita, 
cuál va a ser el rol de cada uno y cómo se va a evaluar Se incluyen en este escenario los procesos 
de construcción y socialización del Proyecto Educativo Institucional, del Plan de estudios o malla 
curricular y del Sistema Institucional de Evatuaciór\ y su articulación y dinámica con tos planes de 
aula y el modelo pedagógico. De la misma manera, a este escenario pertenecen los mecanismos de 
planeación de clases y estructuras de actividades extracurrículares, teniendo en cuenta diagnósticos 
integrales y finos de estudiantes Dentro de este campo, la formación docente, sus procesos de 
actualización, las investigaciones e innovaciones son fundamentales, pues permiten una mirada más 
integral a los procesos pedagógicos que conforman el proceso enseñanza-aprendizaje
ESCENARIO DIRECTIVO
La evaluación en este escenario permite comprender la manera como las personas asumen sus roles 
y responsabilidades con los objetivos propuestos para la institución En el SEICE este escenario no es 
exclusivo de los directivos docentes, pues cada actor de la comunidad ejerce liderazgo en su práctica y 
mantiene la motivación en el ambiente El proceso continuo de evaluación en este escenario posibilita 
la corresponsabílidad. la autonomía y la autorregulación en cada uno de los momentos del proceso 
enseñanza-aprendizaje Es así que en este escenario se promueve la participación y se garantizan 
los espacios de debate y discusión para llegar a consensos y acuerdos respecto a los objetivos del 
colegio, a la convivencia, a la evaluación de estudiantes, docentes, directivos, administrativos y 
madres y padres de familia, a la autoevaluacíón institucional, a las formas de participación y a la 
inclusión de poblaciones con necesidades educativas especiales
ESCENARIO AD M IN ISTR ATIVO  Y FINANCIERO
Dentro de este escenario, la evaluación tiene como objetivo comprender la supervisión, asignación 
y sostenibilidad de los recursos que tiene la institución educativa Al igual que en los escenarios 
anteriores, este proceso no es exclusivo de unos actores (los administrativos), por el contrario, 
todos y todas participan en la administración de los recursos financieros, didácticos, bibliográficos, 
de infraestructura, tecnológicos, documentales y de bienes y servicios, a través del seguimiento y 
evaluación En el SEICE los procesos evaluativos en este escenario implican eliminar las prácticas 
ocultas de inversión de recursos y promover la participación y deliberación de la totalidad de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones sobre el uso y evaluación de la pertinencia de los 
recursos con los que cuenta el Colegio
t^ iT A lK ) DK I.AS CONDICIONAS INICIALES
Este componente se refiere al estado actual del colegio en términos de los objetivos que se tienen 
planteados, de algunos indicadores de resultados de evaluación interna y pruebas externas, ejecución 
presupuestal, investigaciones y proyectos de inversión que tiene el colegio a la fecha En este capitulo se 
incluye información recolectada por la Dirección de Evaluación desde otras instancias del Nivel Central 
de la Secretaría de Educación del Distrito, sin embargo, se comprende que esto es solo una parte de la 
información que cada colegio tiene sobre su propia gestión Por tal razón se sugiere alimentar este capítulo 
con resultados de caracterización integral y fina de estudiantes, de docentes y directivos, de convivencia 
y ciudadanía, de otros sobre evaluación interna, de autoevaluación institucional, etc A continuación se
presenta la manera como se propone comenzar la implementación del SEICE en el colegio
PASO I RECOLECTAR. SISTEMATIZAR E 
INTERPRETAR INFORMACIÓN
¿QUE SOMOS?
U  C A R ,\C T E R IZ .\C 1 Ó N  D E L  C O L E ( ; i( )
En este apartado se 
presenta la información 
acerca del horizonte ins­
titucional, recolectada 
por la Dirección de Eva­
luación en 2013. Es­
ta información permite 
acercarse a las apuestas 
formativas de la institu­
ción para tenerlas como 
el referente que orienta 
la práctica pedagógica, 
administrativa y directi­
va
NOTA: La información 
relacionada con el ho­
rizonte institucional de 
este apartado fue toma­
da de documentos ofi­
ciales del Colegio. Por 
cuestiones de revisión 
de estilo algunas pa­
labras fueron ajustadas 
pero se cita la fuente 
original de la informa­
ción
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO
Tabla 1 Datos de identificación del colegio año 2013
Nombre del 
colegio








NIT 830 038 017-0
Dirección Carrera 11 Este Noi - 25 Sur
Barrio El Dorado
Localidad Santa Fe
Niveles Preescolar - Básica primaria- Básica secundaria - Media






Fuente Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
MISION
Constituir comunidad educativa educar sujetos desde la perspectiva de pensamiento critico, para que 
asuman libre y responsablemente la construcción de sus proyectos de vida y liderazgo en la transformación 
social en una democracia biocentrica y participativa de ciudadanos y ciudadanas, con el fin de mejorar 
la calidad de vida (PEI, lED AULAS COLOMBIANAS DE SAN LUIS, 2013 P2).
VISION
En el 2017 la lED Aulas Colombianas de San Luis, perteneciente a la localidad de santa fe, será una 
opción de excelencia educativa como derecho y bien público, caracterizada por su competencia crítica 
y liderazgo en la educación integral de sujetos garantes de los derechos humanos (PEI, lED AULAS 
COLOMBIANAS DE SAN LUIS. 2013 p 2)
ENFOQUE PEDAGOGICO
Escuela de desarrollo integral.
MODELO FLEXIBLE 
Educación para adultos
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN





1.2 IN D IC A D O R K S  E IH K  A T IV O S  IN S T IT IJC  IO N A IÆ S
Estos indicadores se refieren a instrumentos que permiten medir y conocer tendencias en las prácticas 
educativas con respecto a las metas que se había trazado y reconocer elementos para tener en cuenta 
en los planes de mejoramiento de la Institución educativa
Para la construcción de estos indicadores se tuvieron en cuenta los datos que la Oficina Asesora de 
Planeación construyó, de acuerdo con la información que el Colegio consignó en el Instructivo C-600 
del DAÑE, de la vigencia 2012. Cabe aclarar que la Oficina Asesora de Planeación entrega tasas y 
no porcentajes, por tal razón hay diferencias entre la información que el Colegio entrega y las cifras 
calculadas por la Oficina Asesora de Planeación de la SED
A continuación se explica a qué se refiere cada uno de estos indicadores
Datos sobre población estudiantil:
Demanda corresponde a la población que solicita un cupo escolar en el
sistema educativo administrado por el sector público, con­
formada por el número de estudiantes que se promocionan 
al siguiente grado, los estudiantes antiguos repitentes y el 
número de estudiantes nuevos que solicitan cupo.
Oferta está conformada por el número de cupos ofrecidos en los 
colegios distritales, colegios en concesión y colegios privados 
en convenio (educación contratada) Es a través de estas 
modalidades mediante las cuales el Distrito busca garantizar 
el ejercicio del derecho a la educación
Matrícula inicial. es el conjunto de estudiantes registrados en la Institución 
educativa al comenzar el año escolar
Matrícula final- es el conjunto de estudiantes registrados en la Institución 
educativa al finalizar el año escolar.
Indicadores de eficiencia interna: miden la capacidad del sistema educativo para garantizar la perma­
nencia y promoción de la población estudiantil hasta culminar el ciclo académico
Cobertura proporción de estudiantes matriculados respecto a la po­
blación en edad escolar (proyecciones de población en edad 






se define como la proporción de estudiantes que están cur­
sando el grado académico por segunda o más veces
inira- mide la proporción de estudiantes matriculados en un deter­
minado grado especifico, que abandonan el colegio sin haber 
culminado el término del año escolar
es la relación existente entre el número de estudiantes que 
no fueron promocionados al grado siguiente y la población 
matriculada en ese grado específico
corresponde a la relación existente entre la población de es­
tudiantes que aprueban un grado y la población matriculada 
en el grado específico, dentro de un periodo escolar
En las siguientes tablas se presentan los indicadores del Colegio
Tabla 2: Datos sobre población estudiantil. 2010 - Tabla 3 Tasas de eficiencia interna, 2010 - 2013 
2013 (miles) (Porcentaje)
2010 2011 201 : 2015 1 tSfros 2010 2011 2012 2013 1
Demanda 1 740 1 633 1,703 1.599 Cobertura 91,4 89,2 82.4 87,1
Oferta 1.750 1 808 1.779 1 844 Repetición 4,2 3,5
Matrícula 1600 1 612 1 466 1606 Deserción 4,6 4,2 2,5
Inicial Reprobación 4,4 4,3 4,8
Matrícula Final 1 521 1 511 1,524 1 658 Aprobación 90.9 91.5 92,7
Fuente Oficina Asesora de Planeación -  SED Fuente Oficina Asesora de Planeación -  SED
(A) ¿Cuántos estudiantes abandonaron el colegio en 2013^■
(B) ¿En qué años la oferta de cupos ha estado por encima de la demanda?
(C) ¿En 2013 el número de cupos demandados fue superior a la matrícula fmaP ¿Cuál 
podría ser una razón para este comportamiento?
1.3 |-JE C l>C iÓ N  P R E S lIH iE S T A I- D K I. C O I .K í i lO  -  F O N D O  DK S E R V IC IO S
E D U C A I’ IVO S
Los Fondos de Servicios Educativos (FSE) son cuentas contables creadas como un mecanismo de gestión 
presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada 
administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de 
personal
La tabla de ejecución presupuestal se elabora con base en las proyecciones presupuéstales para la siguiente 
vigencia. En esta etapa se deben realizar los cálculos de ingresos y gastos que el FSE estima ejecutar, 
teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo del Distrito, el PEI y la pnorizacíón de necesidades del Colegio 
El monto de inversión anual está incluido en gasto anual
A continuación se explica el proceso presupuestal de la proyección del gasto anual
■ Gasto anual: hace referencia a la forma como se captan los ingresos y son distribuidos de acuerdo 
con las prioridades de gasto del Colegio y su destinación específica La estimación de los gastos 
que efectuará el Fondo está en función de la disponibilidad de ingresos y de las prioridades que 
el rector o la rectora y el Consejo Directivo asignen a las necesidades del Colegio Este gasto se 
divide en funcionamiento e inversión.
•  Funcionamiento: son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas Comprende los gastos por servicios personales y gastos 
generales
•  Inversión: son gastos en que incurre el Colegio para el desarrollo económico, social y cultural 
de su comunidad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de 
los estudiantes Estos gastos deben desarrollarse a través de la metodología para formulación 
y ejecución de proyectos de inversión





123 666 955 




34 163 650 
97 070 990
122.618 600 
43 667 600 
78 951 000
113 548 000 
26 477.000 
87 071 000
fuenxt Of/c/na Asesora de PIsneación -  SED
(A) ¿ Cómo se pueden reducir los gastos de funcionamiento ̂
(B) ¿Qué relación hay entre los gastos de funcionamiento y  el apoyo a proyectos de hs 
docentes y  estudiantes^
r»1g. t f C3L0»**#U5 &AN i I ■••íJílílí -Jt •>-■ ■
1.4 K K S IIIT A IH )S  l)K  PRUEBAS E X TE R N A S
Las pruebas externas se entienden como las construidas, aplicadas y calificadas por una entidad externa 
al Colegio En este apartado se mencionan las aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación 
de la Educación - ICFES
PRUEBAS SABER 3 ^  5^ Y 9«
Las Pruebas Saber 3®. 5*̂  y 9“  se aplicaron por primera vez en 2012 de manera censal, es decir, a la 
totalidad de estudiantes de estos grados en el pais La prueba en grado 3® se aplicó en las ireas de 
Lenguaje o Matemáticas, y para grado 5® y 9® se aplicó en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias naturales 
y Competencias ciudadanas La prueba se construye teniendo como referencia los estándares básicos en 
competencias del Ministerio de Educación Nacional
Los tipos de resultados que entrega el ICFES por colegio son:
•  Puntaje promedio
■ Márgenes de estimación e intervalos de confianza
■ Desviaciones estándar
■ Nivel de desempeño
A continuación se presentan los niveles de desempeño
Tabla 5 Niveles de desempeño Prueba Saber 3®, 5® y 9®
Nivel Descripción




Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias 
esperadas para el área y grados evaluados
Muestra un desempeño adecuado a las competencias exi- 
gibles para el área y grado evaluados Este es el nivel 
esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 
deberían alcanzar
Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 
para el área y grado evaluados
No supera las preguntas de menor complejidad de la prue­
ba para el área y el grado evaluados
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -  ICFES
En la siguiente tabla aparece el porcentaje de estudiantes del Colegio por nivel de desempeño en cada 
grado.
Tabla 6 Porcentaje de estudiantes de grados 3*̂ . 5‘' y 9*̂  por nivel de desempeño por área. 2012
Lenguaje A 31 42 23 2 20 56 23 2 29 56 14
Matemáticas 7 22 46 25 1 11 33 55 1 8 53 39
Ciencias Na­
turales
3 13 55 29 6 23 61 10
Competencias
Ciudadanas
0 18 40 42 7 45 44 4
Fuente. ICFES. procesamiento Dirección de Evíluición de la Educación -  SED 
PRUEBA ICFES SABER 11“
Esta Prueba es el examen de Estado de la educación media y tiene como finalidad comprobar el grado 
de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por terminar el grado once. Este examen 
se aplica cada año en las áreas de Lenguaje, Inglés. Ciencias Naturales (Biología. Química y Física). 
Filosofía. Matemáticas y Ciencias Sociales Al igual que en las Pruebas Saber 3“ , 5“  y 9“ . la prueba se 
construye teniendo como referencia los estándares básicos en competencias del Ministerio de Educación 
Nacional.
En las siguientes tablas se presenta el promedio histórico por área de cada jornada del Colegio en 2013 
■ Jornada tarde
Tabla 7 Puntaje promedio por área - jornada tarde Prueba ICFES Saber 11®, 2010 - 2013
2010 44,5 39,7 42,7 42,9 42.1 39,5 40,8 43,0 60
2011 44,0 40,0 42,8 43.8 41,2 36.2 45,4 40,9 48
2012 43.8 41,7 41,4 42,0 42,8 36,9 41,9 41,3 42
2013 45,0 41,9 41,6 41.7 42.7 39,2 40,4 43,9 50
Fuente ICFES. procesamiento Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
• Jornada nocturna
Tabla 8. Puntaje promedio por área - jornada nocturna Prueba ICFES Saber 11*», 2010 • 2013
2010 45,7 40,4 47,4 44.5 45.9 37,7 47,1 47,4 6
2012 43.8 37.5 47,2 42,2 40.2 42.8 43,5 46,2 4
2013 41,3 40,1 40,4 39.6 37,6 36,1 36,4 40,2 23
Fuente- ICFES. procesamiento Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
(A) ¿Existen diferencias entre los promedios por área en las diferentes jornadas? ¿A qué se debe 
esto?
(B) ¿Cómo se podrían mejorar los resultados en las jornadas que históricamente los han teni­
do bajos? ¿ Cómo se podrían articular las jornadas del colegio para disminuir estas diferencias?
A continuación se presenta el promedio del colegio por cada área y su respectiva desviación estándar por 
jornada en 2013
■ Jornada tarde
Tabla 9. Promedio y desviación estándar por área - jornada tarde Prueba ICFES Saber 11“ . 2013
Promedio 45,0 41,9 41,6 41,7 42,7 39.2
Desviación 7,1 5,0 5.6 6,1 10.6 5.6
Estándar
Fuente ICFES. procesamiento Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
Inf----- bt. i ' i f - iAN l i '
Jornada nocturna
Tabla 10 Promedio y desviación estándar por área - jornada nocturna Prueba ICFES Saber 11^. 
2013
Promedio 41.3 40.1 40.4 39.6 37.6 36,1 36.4 40.2
Desviación
Estándar
5.9 5,7 6.3 5.3 8.4 7.7 7.8 4.0
Fuente: ICFES. procesamiento Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
Teniendo en cuenta la información de las tablas anteriores, ubique los promedios y desviaciones estándar 
de su Colegio-jornada para el año 2013 Los promedios y desviaciones estándar de referencia son los de 
la totalidad de colegios de Bogotá. En el eje de la X (horizontal) se presenta el promedio y en el eje de 
la Y (vertical) la desviación estándar
Lenguaje Inglés Biología Química










10,8 9.8 11,5 8,4
Para facilitar la lectura se incluye la siguiente información.
Promedio Es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada 
observación. Por ejemplo si 4 personas se comen 20 naranjas, en prome­
dio. cada persona se come 5 naranjas. Pero el promedio no es suficiente 
para el análisis, se requiere acompañarlo de la desviación estándar
r InKxm« S£l«.t COltCK) AULAS <.OlUMPlANA^ SAN LUIS (ICIlt 4*  K
Desviación estándar Es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalo que 
determina el grado de homogemzación de una población En el ejemplo 
anterior: si cada persona se come 5 naranjas, no habría desviación están­
dar. pero si alguien come más que otro, le quita homogeneidad al grupo, 
generando desviación estándar
En la siguiente tabla se explica qué significa estar en cada uno de estos escenarios
La evaluación interna es la que se propone, planea y realiza en los colegios Esta evaluación implica 
que previamente se construyan acuerdos acerca de lo que se quiere aprender en cada una de las áreas, 
asignaturas o ciclos y que correspondan con las apuestas curriculares y pedagógicas planteadas en el plan 
de estudios o la malta curncular. De la misma manera, el proceso de evaluación interna debe correspon­
der con el modelo pedagógico del Colegio y ser coherente con los acuerdos establecidos en el Sistema 
Institucional de Evaluación SIE
1.5 RIOSmXUKlS 1)K KVALUACIÓN IN I KRNA l)K LOS ESTUDIANTES
(A ) ¿Qué g n á o i tienen mayor porcentaje de estudiantes con resultados en nivel bajo?.
(B) ¿Cómo se podría disminuir este porcentaje en 2014?
(C) ¿En qué nivel de todos los grados se ubica el mayor porcentaje de estudiantes? ¿Cuál es la 
razón de esta situación?
(D) ¿Por qué razón a medida que avanza el grado se disminuye el porcentaje de estudiantes en 
el nivel avanzado?
(E) ¿Considera que los planes de mejoramiento para los estudiantes están enmarcados en las 
estrategias de valoración integral consignadas en el SIE del Colegio? ¿Por qué?
• VN LUb (« ri,
1.6 P R O m .K M A T IC A S  l)K  C O N V IV E N C IA  2012
Al interior de cada colegio se presentan problemáticas que inciden en la convivencia y en los ambientes de 
aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de información permite a los colegios identificar los aspectos que 
se pueden priorizar para mejorar el clima escolar Aunque no se desconoce que algunas de ellas también 
se presentan entre docentes, directivos, administrativos y padres de familia, aquí solo se incluyen las 
generadas por las y los estudiantes
(A ) ¿Cuál problemátics se ha presentado con más frecuencia en el colegio? ¿Cómo 
incide ésta en el proceso de enseñama -  aprendizaje?
(B) ¿Cómo se podría disminuir esta problemática desde su rol en el colegio?
Se entiende por proyecto de inversión un conjunto de actividades que en un plazo de ejecución establecido 
permite mejorar el desarrollo económico, social y cultural de una comunidad, es decir, el índice de calidad 
de vida En el marco del SEICE, los proyectos de inversión permiten fortalecer y apoyar las acciones de 
los miembros de la comunidad educativa para lograr procesos de formación integral. Estos se presentan 
al Nivel Central por medio del Anexo 4 de la Oficina de Presupuesto y de la Dirección de Evaluación
A continuación se presenta el proyecto de inversión del Colegio, que está articulado con el Plan Institu­
cional de Mejoramiento Anual PIMA
1.7 PROYKÍ ros 1)K INVERSIÓN l)K!. COLKCÍlO 2013
Proyecto articulado con el PIMA
Nombre: La biblioteca puente del conocimiento 
Problema o necesidad
Con este proyecto se pretende dotar la biblioteca con material.
Objetivo general:
Brindar herramientas a la comunidad educativa a la hora de realizar investigaciones
Ahora indique tres proyectos de inversión adicionales que tiene el Colegio
Proyecto 1
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(A ) En l i  Institución, ¿cómo se lognn incorporar las ideas e iniciativas que los docentes proponen 
en los proyectos de inversión ?
(B) ¿Qué criterios tiene el Colegio para apoyar los proyectos presentados por los docentes?
(C) ¿Cómo se hace el seguimiento a los proyectos de inversión del Colegio?
(D) ¿Los proyectos que se plantean en el Colegio deben estar enmarcados en el PEI? ¿Cómo han 
aportado a la consolidación de las metas institucionales?
1.8 IN VK STÍC JAC IO N KS Q U E  A D E L A N T A  E l.  C O L E ÍÍ lO
Desde el SEICE se promueve la investigación en educación porque permite diseñar nuevas propuestas 
pedagógicas, didácticas o lúdicas para comprender y solucionar problemas asociados a la educación 
Oe la misma forma, tener docentes y estudiantes investigadores posibilita al Colegio estar en continua 
actualización y enriquecer el saber pedagógico para empoderar a los protagonistas del proceso enseñanza- 
aprendizaje en su actuación diana.
Indique las investigaciones que docentes o estudiantes adelantan en el Colegio actualmente y a conti­
nuación responda las preguntas
SEICC M'LAS i (.»LOMBIANa '- c a n  i i i >ĉ >i<Ud dv s <
l.V  T A L L ^:R ^> i Y  RKI!N10NF:S  . D IR tX X 'IÓ N  l)K  K V A U !A t ’ IÓ N  2013
la  Dirección de Evaluación realiza talleres de uso pedagógico de los resultados de evaluación desde el 
año 2009 Estos espacios se han venido haciendo convocando a representantes de la totalidad de colegios 
oficiales del Distrito. En 2013 se realizaron 8 talleres dirigidos a estudiantes, docentes, directivos docentes 
y orientadores
M I-.IA N '
1.10 PRO CESO  DE A R M O N IZ A C IÓ N  D E I. S IS TE M A  IN S T I'IC C IO N A E  DE
EV AC U A C IÓ N  SIE
En 2013 la Dirección de Evaluación de la Educación comenzó este proceso con el objetivo de promover 
la reflexión en torno a los procesos evaluativos en la totalidad de colegios oficiales del Distrito Con 
este proceso la SED cumple con lo establecido en el Decreto 1290 de 2009 que establece como parte 
de las obligaciones de las Secretarias de Educación "orientar, acompañar y realizar seguimiento a los 
establecimientos educativos de su jurisdicción en la definición e ímplementación del sistema institucional 
de evaluación de estudiantes". Atendiendo a lo anterior, el proceso establece que un colegio con su 
Sistema Institucional de Evaluación SIE armonizado es aquel en el que los acuerdos sobre evaluación se 
construyeron teniendo en cuenta los acuerdos institucionales consignados en el horizonte institucional, 
los acuerdos de ciclo o área y los acuerdos sobre ambientes de aprendizaje o de aula.
En la figura 2 se presenta el esquema de armonización en los colegios.
Figura 2: Esquema de armonización del SIE en ios colegios. Secretaria de Educación de Bogotá
Fuente Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
A cada colegio se le asignó un nivel de armonización que corresponde a unos criterios construidos por 
la Dirección de Evaluación pero que de ninguna manera son una clasificación Determinar el nivel de 
armonización de cada colegio permitió construir estrategias para avanzar en el proceso de armonización 
De acuerdo con el acompañamiento que se hizo al Colegio durante el segundo semestre de 2013, éste se 
ubica en el Nivel 1
A continuación se presenta a qué se refiere cada nivel y qué estrategia se ha propuesto en cada uno de 
estos
Tabla 11- Niveles de avance de colegios para estrategia de armonización del SIE.
1 El Colegio no tiene SIE o lo está 
reestructurando
Solicitar que mediante reuniones y trabajo 
en equipo definan o reestructuren el SIE te­
niendo en cuenta los siguientes criterios 1 
Armonizar con el horizonte institucional (mi­
sión, visión, perfil del estudiante) 2 Partir 
del enfoque pedagógico declarado por la ins­
titución 3. Cumplir los requisitos del Artícu­
lo 4 del Decreto 1290 de 2009
El Colegio tiene SIE pero no es­
tá armonizado con el horizonte 
institucional ni con el enfoque 
pedagógico
Solicitar que mediante reuniones y trabajo 
en equipo reestructuren el SIE articulándolo 
con el horizonte y el enfoque pedagógico del 
Colegio
El Colegio tiene SIE pero no 
cumple los requisitos del Artícu­
lo 4 del Decreto 1290 de 2009
Solicitar que mediante reuniones y trabajo 
en equipo reestructuren el SIE hasta cumplir 
con la totalidad de los requisitos del Artículo 
4 del Decreto 1290 de 2009
El Colegio tiene SIE, se pen­
só desde el horizonte institucio­
nal y el enfoque pedagógico, y 
cumple los requisitos del Artícu­
lo 4 del Decreto 1290 de 2009 
Sin embargo, los planes de área, 
de ciclo, de clase o ambiente no 
tienen en cuenta o no cumplen 
los criterios establecidos en el 
SIE,
Se debe trabajar mediante reuniones y tra­
bajo en equipo con los jefes de ciclo o área y 
los docentes de la institución para articular 
los objetivos de ciclo o de área con la eva­
luación para articularlos con las apuestas del
SIE
El Colegio tiene SIE, se pen­
só desde el horizonte institucio­
nal y el enfoque pedagógico, y 
cumple los requisitos del Artícu­
lo 4 del Decreto 1290 de 2009. 
Además los planes de área, de 
ciclo, de clase o ambiente tie­
nen en cuenta y cumplen los cri­
terios establecidos en el SIE.
Recoger y sistematizar experiencias en eva­
luación que demuestren cómo el colegio ha 
logrado que todos sus procesos evaluativos 
estén en armonía con su horizonte y sus 
prácticas.
Fuente. Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
i . n IN C K N T IV O S  Y R K C O N O C IM IK N 'IO S
Mediante el Acuerdo 273 del Consejo de Bogotá "por medio del cual se establecen estímulos para promover 
la calidad de la educación en los colegios oficíales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", 
se han entregado reconocimientos a los colegios por sus resultados en las Pruebas Saber que aplica 
el ICFES. por lo realizado en la Semana de Integración Institucional, por Investigación e innovación, 
excelente gestión institucional y por permanencia escolar Estos estímulos han permitido reconocer el 
esfuerzo por tener colegios de calidad que están haciendo las diferentes comunidades educativas en sus 
instituciones
El Colegio ha recibido los siguientes reconocimientos y estímulos
2009 SEMANA EL COLEGIO, LA COMUNIDAD Y LA CIUDAD
1.12 PR O YECTO S A D IC IO N A L E S  D E L  C O l.E G lO
Desde el Nivel Central de la Secretaría de Educación del Distrito se promueven proyectos y políticas 
que buscan mejorar las condiciones en las que se da el derecho a la educación y mejorar la calidad de 
aprendizajes de los estudiantes Por otra parte, los colegios establecen alianzas y convenios con entidades 
externas a la SED y promueven cambios desde otros frentes Este apartado busca que el Colegio amplíe 
el panorama acerca de los proyectos que se desarrollan en su Institución y evalúe su pertinencia con los 
objetivos misionales que se ha planteado
Marque con una X los proyectos en los que está incluido el Colegio
, primera infancia.
, Reorganización curricular por ciclos 
, Educación media fortalecida 
. Escuelas diversas y libres de discriminación 
. Estrategia RIO 
, Estrategia INCITAR 
. Alimentación escolar 
, Movilidad escolar 
. 40 X 40
. Maestros empoderados
, ¿Otros? ¿Cuáles?




(A ) ¿Cómo articu\»n estos proyectos con el horizonte institucional del Colegio?
(B) ¿Cuál ha sido la incidencia de estos proyectos en la práctica pedagógica de los 
docentes y  los directivos?
1.13 K l.  C’O L E G IO  Y K L  B A R R IO
La evaluación como proceso formativo está relacionada con la calidad de vida de las personas que hacen 
parte de la comunidad educativa Desde el enfoque sistemico y complejo que se propone en el SEICE hay 
una relación directa entre el Colegio y el entorno, pues la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 
afecta la calidad de vida de la comunidad educativa.
(A) ¿Qué condiciones de las cercanías del Colegio impactan la vida escolar^
(B) ¿Cuál cree que debería ser el aporte del Colegio para superar estas dificultades^
(C) ¿Qué relación encuentra entre el perfil del estudiante que ha proyectado el Colegio 
con las dificultades del entorno?
1.14 A R B O L  DK P R O B LK M A S  Y DK O BJKTJVO S
Es un esquema en el que se identifican las causas y efectos de un problema central previamente identifi* 
cado La intención de este tipo de esquemas es identificar la relación que existe entre las causas directas 
y las indirectas en una problemática del Colegio para ampliar la mirada sobre esta y tomar decisiones 
más enfocadas a promover cambios estructurales que superficiales.





De acuerdo con lo planteado en este capítulo, escríba en la tabla 12 qué aspectos fuertes debe afianzar 
y qué aspectos débiles debe mejorar cada uno de los miembros de la comunidad educativa.





Madre o padre de familia
Administrativo (secreta­
ria, pagador, almacenis­
ta, vigilantes, servicios 
generales, bíbliotecólogo, 
etc.).
Directivos docentes (rec- 
tor(a) y coordinadores).
FLANKS DE MEJORAMIEN IO
Este componente se refiere a la manera corno se va a actuar para mejorar en el escenario pedagógico, 
el directivo y el administrativo y financiero En el componente anterior se identificaban elementos para 
mejorar, en este componente se trata de priorizar objetivos y acciones e implementar actividades para 
mejorar desde el rol de cada responsable en los planes de mejoramiento En este capítulo se incluye lo 
propuesto por el Colegio en el Plan Institucional de Mejoramiento Anual PIMA y se hace una propuesta 
para plantear los planes de mejoramiento de directivos, docentes, estudiantes, administrativos y madres y 
padres de familia Al igual que en el componente anterior, se sugiere que el Colegio plantee un panorama 
general de los planes de mejora que tiene actualmente para cada uno de los actores de la comunidad 
educativa y pueda dimensionar y evidenciar su articulación con las apuestas pedagógicas y formatívas de 
la Institución
FASO 2 IMPI.EMKNTAR ACCIONES DE M&JOKA
¿QUE VAMOS A HACER? 
¿CUÁNDO Y CÓMO?
2.1 P L A N  I N S T I T I  C IO N .M . D E  \ 1 E .| O R A M IE N T O  A N I  A L  -  P IM A
El Plan Institucional de Mejoramiento Anual PIMA pretende optimizar el proceso de evaluación y pla- 
neación educativa articulada con el horizonte institucional del Colegio Este plan establece la estructura 
de priorízación de las inversiones orientadas a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y amplía el 
campo de la acción pedagógica a través del fortalecimiento de proyectos de inversión
El PIMA se compone de tres etapas 
■ DIAGNÓSTICO
Puede ser entendido como un proceso analítico y sistemático encaminado a conocer la situación real 
de la Institución en un escenario determinado, para descubrir necesidades y áreas de oportunidad 
que conlleven a realizar acciones correctivas y optimizar los hallazgos favorables para la comunidad, 
en pro de la calidad educativa •
• CONSTRUCCIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO
En esta fase se busca que cada colegio evalúe sus necesidades estratégicas y. con base en la 
proyección de recursos para la siguiente vigencia, priorice las acciones que puede adelantar y formule 
sus proyectos de inversión; así mismo, visualice y construya actividades y tareas a desarrollar en el 
mediano y largo plazo
•  CONSTRUCCIÓN DEL MARCO OPERATIVO
Busca desagregar cada actividad, mediante acciones previstas para el corto plazo, se diligencia en
Ü U -  ̂dt
el m^rco de los rubros de gasto del árbol presupuestal de la institución, esto es, funcionamien­
to e inversión, lo cual garantira que su diligencíamiento no se realice de manera improvisada y 
por personas sin la idoneidad necesaria, en especial para las actividades misionales de carácter 
pedagógico
Estas son las acciones de mejoramiento planteadas por el Colegio para el PIMA 2014
Tabla 13. Acciones de mejoramiento planteadas por el Colegio para 2014
COMPONENTE ACCION DE MEJORAMIENTO
1 Fortalecer la participación de todos los estamentos en el gobierno 
y la vida escolar
2. Fortalecer la pedagogía critico humanista dentro del colegio
3. Profundizar en los criterios de una evaluación integral
4 Enfatizar en la didáctica de la pedagogía crítica en la formación 
docente
5 Adoptar institucionalmente la pedagogía por proyectos
6. Fortalecer los planes de aula por periodos
7 Profundizar en una cultura del cuidado
8 Comprometer a los padres de familia y la comunidad con el cuidado 
del colegio
9 Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos 
pedagógicos
10. Fortalecer el comité de presupuestos participativos
Tabla 13 Acciones de mejoramiento planteadas por el Colegio para 2014
COMPONENTE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Evaluación Externa
1 Fortalecer en los docentes el trabajo en equipo
2. Fortalecer las escuelas de padres para mejorar el acompañamiento 
familiar
3. Mejorar el buen uso del tiempo libre para los estudiantes fortale­
ciendo el proyecto de 40 x 40
4 Fortalecer el proyecto de los tres grados de preescolar por convenio
de la SED con integración social
5. Dotar de material audiovisual y bibliográfico a la institución
6. Reorganizar el plan de estudios del colegio
1
7. Fortalecer el uso de las TIC s dentro de la institución.
8 Implementar aulas virtuales
Evaluación interna
1 Generar estrategias para fortalecer el criterio de evaluación perma­
nente por procesos
2 Fortalecer la evaluación interdisciplinaria
Evaluación Docente
3. Fortalecer en la comunidad el amor por el estudio 
4 Fortalecer el trabajo de hábitos de estudio con los estudiantes
1 Fortalecer los planes de mejoramiento de los docentes
2 Crear estrategias para mejorar la evaluación permanente del do­
cente
______
3 Realizar un seguimiento cotidiano del desempeño docente
4. Crear condiciones para que institucionalmente se evalúen todos los 
docentes.
Tabla 13 Acciones de mejoramiento planteadas por el Colegio para 2014
COMPONENTE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
Convivencia
■ 1. Mantener la intervención oportuna en la solución de los conflictos
' 2. Fortalecer el comité institucional de convivencia escolar
3. Fortalecer el liderazgo de los estudiantes
4 Fortalecer el acompañamiento docente
5 Fortalecer la dirección de grupo
6. Profundizar en la ética del cuidado hacia el medio ambiente
Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
(A ) ¿Las acciones de mejoramiento planteadas por e l Colegio tienen relación con el 
fortalecim iento de los proyectos de inversión y  atienden a l análisis que surgió del 
diagnóstico institucional? ¿Cómo?
2.2 P L A N E S  D E  M E J O R A M IE N T O  D E  L A  C O M U N ID A D  E D U C A T IV A
Teniendo en cuenta los aspectos a mejorar identificados anteriormente, a continuación describa en la 
tabla 14 cómo cada actor desde sus acciones diarias puede mejorar y cómo saberlo
Tabla 14 Mejoramiento de cada actor de la comunidad educativa
Actor
Estudiante
¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo saber si mejora’
Tabla 14 Mcjofamiento de cada actor de la comunidad educativa
Actor ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo »aber si<
Docente y orientador
Madre o padre de familia
Administrativo (secreta­
ria, pagador, almacenis­
ta, vigilantes, servicios 
generales, biblíotecólogo, 
etc.)
Directivos docentes (ree- 
tor(a) y coordinadores).
Ahora responda las siguientes preguntas sobre los planes de mejoramiento que se hacen en su Colegio
, ¡  a '-, i.OlOMHIANAs SAN IIM'- lIE n í i • 'i...
Tabla 15 Construcción de planes de mejoramiento del Colegio
Actor Planes de mejora- Planes de mejo- Planes de mejora- Planes de mejora-
miento de docen- ramiento de estu- miento de adminis- miento de padres y



















2J  FORMATO !)K SK(Ui|MIKNTO I RIMhLSTRAI, A FRirt K("FOS I)K
INVFRSIÒN
Este formato lo utiliza la Dirección de Evaluación de la Educación para hacer seguimiento pedagógico 
(que implica evidencias físicas de la puesta en marcha, desarrollo y cumplimiento de los objetivos del 
proyecto) y presupuesta! a los proyectos de inversión asociados al PIMA
En el marco de la evaluación, como proceso integral, dialógico y formativo, es importante señalar que 
el Colegio es el que debe diseñar y acordar la manera como se hari seguimiento y se evaluarán los 
proyectos de inversión y los planes de mejoramiento, pues la evaluación implica un proceso más complejo 
y estructural Se sugiere que el Colegio haga seguimiento periódico a la totalidad de proyectos de inversión, 
puede hacerlo utilizando los formatos utilizados por la Dirección de Evaluación que se presentan a 
continuación:
Tabla 16: Formato de seguimiento pedagógico
Problema/ Objetivo' Descripión Logro o Impacto Dificultad Anexo Observaciones
necesidad del compo- avance
nente
Fuente Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
Tabla 17 Formato de seguimiento presupuesta!
Actividad Recursos Rubro Rubro Porcentaje Excedente Número
viabiliza- transferi­ de in­ de in­ de ejecu­ financie­ del con­




Fuente Dirección de Evaluación de la Educación -  SED
RKTROAUMKNIACIÓN
En este componente se incluyen los mecanismos y estrategias que se utilizan para comunicar cómo van 
los procesos, planes y proyectos La retroalimentación implica relaciones de poder pluridireccionales no 
verticales, es decir, no hay jerarquías o superiores y subalternos De lo que se trata es de trabajar en 
equipo y comunicar los avances y las dificultades que se presentan durante los procesos para poder 
redireccionar y ajustar metas, indicadores o actividades De este capítulo hacen parte los canales de 
comunicación que se utilizan en el Colegio para socializar y poner en discusión los avances en la gestión 
en el escenario pedagógico, directivo y administrativo y financiero, atendiendo a las responsabilidades 
que cada miembro de la comunidad educativa había asumido
P\S()3
INNOVAR, CAMniAH Y 
TRANSFORMAR
4 ¿COMO VAMOS Y QUÉ LOGRAMOS?
3.1 K S T A M K N T O S  I 'A R  V D I A l . íK iA R  Y  C O N S T R l ' IR
En cada colegio existen instancias de participación de los miembros de la comunidad educativa en las 
que se debate y se construye en torno a lo que se hace en el Colegio Para que estos espacios funcionen 
es necesario que la información se maneje de manera ética y responsable y que los logros y dificultades 
se vayan comunicando durante el proceso para tomar decisiones colectivas
En la siguiente tabla describa cómo cada miembro de la comunidad educativa participa en las instancias 
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INFORMACION DE INTERÉS
Indicadores estadísticos del sector educativo:
a Caracterización sector educativo, ano 2012. Oficina Asesora de Planeación, Secretaria de Educación 
del Distrito, 2013.
Incentivos:
*  Acuerdo 273 del 16 de febrero de 2007 "Por medio del cual se establecen estímulos para promover la 
calidad de la educación en los colegios oficíales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"
Pruebas externas;
*  Guías y ejemplos de preguntas de la Prueba Saber 3“ , S*', 9" y ll**  en el enlace h t t p : / / w w . 
te fe s  -gov. co/exajnenes/
Ejecución presupuestal:
*  Guía de apoyo presupuestal para los Fondos de Servicios Educativos de diciembre de 2012, elaborada 
por la SED.
*  Decreto 4791 de 2008 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12. 13 y 14 de la 
Ley 715 de 2001"
*  Resolución de gratuidad N° 2580 del 27 de octubre DE 2009, expedida por la Secretaría de 
Educación del Distrito
*  Resolución 280 del 16 de febrero de 2010. "Por la cual se establece el programa presupuestos parti- 
cipativos en todos los colegios oficiales de Bogotá y los lincamientos generales para la construcción 
participativa del presupuesto de inversión no recurrente de los proyectos de la SED
*  El Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011 "Por el cual se establecen las condiciones de aplicación 
de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación'
*  Resolución 660 de 2011 "Por el cual se adopta el manual de programación, ejecución y cierre
presupuestal de las entidades que conforman el presupuesto anual del distrito capital’
*  Decreto 164 del 12 de abril de 2013 "Por el cual se liquida el presupuesto anual de rentas e ingresos 
y de gastos e inversiones de Bogotá, distrito capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 
1** de enero y el 31 de diciembre de 2013. en cumplimiento del acuerdo 521 de marzo 14 de 2013. 
expedido por el concejo de Bogotá, y firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá y el Secretario de 
Hacienda Distrital"
*  Memorando DF*5400-14 Lineamientos de programación presupuestal vigencia 2014
*  Resolución 056 del 30 de diciembre de 2013. "Por la cual se reglamenta la transferencia de recursos 
del proyecto 893 "Pensar la educación", a través de los Fondos de Servicios Educativos, para apoyar 
la financiación de los planes institucionales de mejoramiento anual de los colegios oficiales distritales 
en la vigencia 2014 y se establecen otras disposiciones para la vigencia 2015"
Reorganización Curricular por Ciclos:
a Cartilla Reorganización Curricular por Ciclos. Referentes conceptuales y metodológicos Dirección 
de Educación Preescolar y Básica. Secretaría de Educación del Distrito




Portal oficial de la Secretaría de Educación del Distrito encargado de la socialización y divulgación 
de los diferentes programas impulsados por la SED, de la misma manera, brinda información de 
contacto con los funcionarios del Nivel Central y del Nivel Local de la SED.
http://evaluacion.educacionbogota.edu.co/
Portal de la Dirección de Evaluación de la Educación en el que se socializan las convocatorias a 
premios, talleres y eventos relacionados con ia evaluación educativa.
http: //ww. redacademica.edu. co/
Portal pedagógico institucional de la Secretaría de Educación del Distrito, encargado de la sociali­
zación y divulgación del contenido educativo, y del uso pedagógico de las diferentes herramientas y 
recursos web para la generación de nuevos ambientes de aprendizajes apoyados en las Tecnologías 
de la Información y la comunicación.

